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果を考慮して，代替案を比較評価するというプロセスで行われると仮定する





























































（Augier and March,2008; Simon,1991）。サイモンからすれば，ウィリアムソ
ンの取引コスト理論は，表面的には伝統的な経済学から距離をとっているよう
に見えるが，内容的にはその範疇を脱し切れていない。なぜなら，最終的に






合理性という新しいワインを注いでいる（pouring the new bounded rationality
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